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UromaceroxyrhynchusDumerilandBibron
UromaceroxyrhynchusDumerilandBibron,1854:722.Type-lo-
cality,"Senegal"(inerror).Holotype,Mus.Nat.Hist.Natur.,
Paris, 8672 (collectoranddateof collectionunknown)(not
examinedbyauthors).
• CONTENT.No subspecieshavebeendescribed.
• DEFINITION.A speciesof thecolubridsnakegenusUromacer
withanelongatebodyandhead,theheadscalesaccordinglymod-
ified.Ventralsare 192-212 in males,and 195-204 in females;
subcaudalsare 185-214 in males,and184-207 in females;total
ventralscales(ventrals+subcaudals)) are379-417 in males,and
382-410 in females(datafromCochran,1941:343-344).Color-
ationis polychromatic,either1) greenaboveandbelow(females
only),or 2)dorsumgreenwitha tanventer,thechinandanterior-
mostventralspalegreen(malesandfemales),or 3) (muchmore
rarely)tanbothaboveandbelow,usuallywithoutanygreenthroat
coloration.Thereisa longitudinal,basicallywhitelineonscalerows
1 and2, thislineoftenhassomeyellowpigmentationonscalerow
2, thelineitselfat timespaleor fairlybrightyellowandat times
edgedwithblack.The ventraltancolorationis vaguelyto promi-
nentlystreakedwithshortlongitudinallyorientedarkbrowndashes
to givea "wooden"appearance.Thereare 19 scalesat midbody,
reducingto 11inmalesand13in females.Thereare1or2 loreals.
• DESCRIPTIONS.The originaldescription(DumerilandBibron,
1854)is complete,givingdetailsof form,scutellation,teeth,osteo-
logicalcharacters,andcoloration(froma preservedspecimen).Bou-
lenger(1894:116-117)describedthespecies,basedontwomales
andonefemale.Mertens(1939)provideddataon 7 femalesfrom
theRepublicaDominicana.Cochran(1941)presenteda briefde-
scriptionof thespecies,basedona femalefromLaguna,Republica
Dominicana,andscalecountson a longseriesof specimensfrom
bothHaiti andtheRepublicaDominicana.Horn(1969)discussed
thepolychromatismin the speciesandbrieflydiagnosedU. oxy-
rhynchus.Schmidt(1921)had previouslyidentifieda specimen
fromLosQuemadosas U.frenatusbecauseof its non-greencolor
anddespiteits verylowscalecountsfor thatspecies;he alsore-
portedfour U. oxyrhynchusfromnortheasternRepublicaDomini-
cana.
• ILLUSTRATIONS.DumerilandBibron(1854)providedanillus-
tration(pI.83,fig.1).Mertens(1939,1940)includedaphotograph
of a female,in a typicalin-habitatpose,from Moca, Republica
Dominicana.Cochran(1941:342)providedrawingsofdorsal,ven·
tral,andlateralviewsof thehead.Horn(1969)includeda photo-
graphof thelateralviewof theheadof a specimenfromBombar-
dopolis,Haiti. Hendersonand Binder (1980) providedphotos
illustratingheadshape(Figs. 4 and 5) and one depictinga U.
oxyrhynchusaftercatchingan anole(Fig. 12).
• DISTRIBUTION.SchwartzandThomas(1975)gavethedistri-
butionof U. oxyrhynchusas"widespreadnorthof theCui deSac-
Vallede Neibaplain,andoccurringsouthof that plainwestto
Miragoaneonthenortherncoastof theTiburonPeninsulandnear
Jacmelonitssoutherncoast,andsouthto OviedoonthePeninsula
deBarahona;lie dela Tortue;Isla Saona."It is alsoknownfrom
Isla Catalina.Elevationaldistributionfrom sealevelto 1220m.
Schwartz(1980)consideredU. oxyrhynchusa northislandspecies
(sensuWilliams,1961)whichhas invadedthe southislandwith
moderatesuccess.
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Thebasicsystematicliteratureisnot-
ed above.Worksdealingwithothertopicsincludethoseon:evo-
lution,phylogenyand/orzoogeography(Horn,1969;Maglio,1970;
HendersonandBinder,1980;Schwartz,1980);skullmorphology
(Maglio,1970);polymorphism(Horn, 1969);headandbodypro-
portions(HendersonandBinder,1980; Hendersonet al. 1981;
Henderson,1982b);habitat(Mertens,1939;HendersonandBind-
er, 1980;Hendersonetal. 1981[includingphotograph));diet(Mer.
tens,1939;Horn,1969;HendersonandBinder,1980;Henderson
etal. 1981;Henderson,1982b;HendersonandHorn, 1983);for-
agingandpreystalking(HendersonandBinder,1980;Henderson
et al. 1981; Henderson,1982b);thermoregulation(Henderson,
1982a);defensivebehavior(HendersonandBinder,1980);daily
activitypatternsandtimebudget(Hendersonet al. 1982);kera-
tophagy(GrovesandAltimari,1977);predation(WileyandWiley,
1981);andlongevity(Bowler,1977).
• REMARKS.Examinationof long seriesof U. oxyrhynchus
stronglysuggeststhatthereareseveralsubspeciesinvolved,differ-
inginnumberofventralsandcolorof thelateralongitudinalstripe.
Thereis apparentlynotaxonomicsignificanceto theoccurrenceof
theunicolortanmorphoHorn(1969)consideredU. dorsalis(=u.
f dorsalis)to betheclosestrelativeto U. oxyrhynchus.
• ETYMOLOGY.Thenameoxyrhynchusis fromtheGreekmean-
ing"sharp-nosed,"in allusiontotheelongateheadandsharpsnout
of thesesnakes.
COMMENT
Specimensof U. oxyrhynchuswerecollectedunderNational
ScienceFoundationgrantsG-7977andB-03603to theseniorau-
thor.
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